




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































享保 3 16 
/'4 58 
I 9 61 
天明 3 6 55 533 
文化 1 2 129 493 
/ 3 2 129 492 
嘉永 7 4 128 499 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|町 名 I 問口 x 奥行 I 活券料 I所持年月日 I売 主 I継 "A I継街 B I継苔 C I継笞 D
1 新両替町四丁目 京問 10問 20問 金 655両 享保12.12.12 笞兵衛 文化 1.3.26 文化 7.8.17 文政 9.5.24 
天保 7.12.25 
2 駿河町 京問 5問 20問 金 850両 元文 2.3. 1 太郎次 文化 1.2. 文化 7.8.12 
文政 8.12.18 天保 7.12.23
3 江戸堀一丁目 5問 20間 銀19貫 延享 2.1. 竹屋吉右衛門
4 室町一丁目 京問 5問 20問 金 1230両 延享 2.6. 1 阿くり 文化 1.2. 文化 7.8.12 
文政 8.12.18 天保 7.12.23
5 本町三丁目 京 n:i 4問 113問
3寸
金 460両 寛延 2.3.16 権左衛門 文化 1.2. 文化 7.8.12 文政 8.12.18 天保 7.12.23
13問 1尺
6 室町三丁目 京問 10問 20間 金 3100両 究延 3.11.2 宇田川乙五郎 文化 1.2. 文化 7.8.12 
文政 8.12.18 天保 7.12.23
7 馬喰町三丁目 京問 7問 2尺 5寸 22問4尺 金 1300両 宝暦 9.7. 2 九兵衛 文化 1.3. 22 文化 7.8.23 文政 9.5.
20 天保 7.12.24
8 本町四丁目 京問 7問 20問 金 2800両 宝暦11.8.23 沖左衛門 文化 1.3. 21 文化 7.8.13 文政 9.5. 
天保 7.12.24
9 江戸堀一丁目 14問3尺 20問 銀 115箕 宝暦14.4. 笞屋茂作
10 江戸堀一丁目 9間 20問 銀31貫 700匁 明和 2.2. 若松屋吉右衛門
1 本小田原町一丁目 京問 3問 20問 金 400両 明和 5.12.15 るい 文化 1.2. 文化 7.8.12 文
政 8.12.18 天保 7.12.23
12 瀬戸物町 京問 9問 3尺 20問 金 1650両 明和 6.8.14 新助 文化 1.2. 文化 7.8.12 文
政 8.12.18 天保 7.12.23
13 
馬喰町三丁目 京問 3問 23問2尺
｝金 1250両 明和 6.12.3 三郎兵衛 文化 1.3. 21 文化 7.8.23 文政 9.5.20 天保 7.12.24
” 
京問 3問 23間2尺 5寸
14 馬喰町三丁目 京問 6閥 22問2尺 金 800両 明和 8.9. 1 利八 文化 1.3.21 文化 7.8.23 文政 9.5.
20 天保 7.12.24
15 神田鍛冶町—コ丁目 京問 4問5尺 3寸 金 500両 安永 5.10.26 与惣兵衛 文化 1.3. 21 文化 7.8.13 文政 9.5.
19 天保 7.12.24 
16 柴井町 京問{1問 18間 金 1750両 究政 7.2. 8 窯兵衛 文化 1.3. 20 文化 7.8.1
7 文政 9.6. 5 天保 7.12.
13間
17 柴井町 京 r.1 3間 18問 金 350両 究政 7.2. 8 嘉兵衛 文化 1.3. 20 文化 7.8.
17 文政 9.6. 5 天保 7.12.









金 1000両 天保10.8. 27 旦勢
4問 17間 3尺
21 馬喰町三丁目 京問 6間 23間 1尺 金 850両 嘉永 2.9.24 久兵衛
本石町一丁目 京問 5問
{6問 5尺 2寸ト・0丙22 8問 6寸5分 元治 1.8. 7 十右衛門
＂ 
京 HJ( 6問 (8間 6寸5分
5間 9問 3尺
o
r 
古
文
書
摘
録
（
六
）
上
、
信
用
を
保
持
す
る
う
え
で
の
必
須
条
件
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
竹
原
文
右
衛
門
が
、
江
戸
に
お
い
て
両
替
商
と
し
て
の
地
位
と
信
用
と
を
獲
得
し
て
、
階
層
的
に
上
昇
し
て
い
く
過
程
を
、
町
屋
敷
の
集
積
経
過
を
と
お
し
て
追
求
す
る
こ
と
は
、
あ
る
程
度
の
経
営
分
析
的
要
素
を
充
た
す
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
視
点
に
立
っ
て
、
泊
券
状
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
本
館
に
現
蔵
さ
れ
て
い
る
ニ
ニ
通
の
活
券
状
の
内
容
お
よ
び
そ
の
継
書
を
、
ま
と
め
て
表
に
し
た
も
の
が
前
頁
の
表
二
で
あ
る
。
上
昇
経
過
を
考
え
て
い
き
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
考
察
の
中
心
は
、
こ
の
竹
原
の
土
地
集
積
過
程
と
、
二
項
で
述
べ
た
若
干
の
経
営
動
向
と
を
あ
わ
せ
て
、
近
世
中
後
期
に
お
け
る
、
竹
原
文
右
衛
門
の
両
替
商
と
し
て
の
一
八
世
紀
に
お
け
る
集
中
的
な
土
地
集
積
期
と
な
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
④
?
I享
保
年
間
…
三
組
両
替
屋
と
し
て
の
地
位
確
立
期
＠
元
文
1
安
永
年
間
：
・
経
営
の
拡
大
期
◎
天
明
ー
享
和
年
間
…
経
営
の
充
実
期
④
?
I享
保
年
間
竹
原
文
右
衛
門
が
、
両
替
屋
を
開
業
し
た
時
期
は
不
詳
で
あ
る
が
、
史
料
上
に
初
出
の
時
期
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
享
保
四
年
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
三
組
両
替
屋
仲
間
の
「
神
田
組
」
の
連
印
の
う
ち
に
、
そ
の
名
が
み
え
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
期
に
お
け
る
経
営
規
模
そ
の
他
は
不
明
で
あ
る
。
他
方
、
本
文
書
中
の
最
古
の
活
券
状
は
、
享
保
―
二
年
に
新
両
替
町
で
家
屋
敷
を
取
得
し
た
時
の
も
の
で
あ
る
（
活
券
状
①
）
。
新
両
替
町
は
商
業
地
域
で
あ
る
が
、
江
戸
に
お
け
る
金
融
の
中
心
地
よ
り
は
若
干
離
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
。
右
の
こ
と
か
ら
、
享
保
期
は
、
竹
原
に
と
っ
て
、
い
ま
だ
江
戸
金
融
市
場
の
中
心
地
へ
進
出
す
る
ま
で
に
は
い
た
ら
ず
、
経
営
的
に
そ
の
前
段
階
で
あ
っ
た
、
と
推
定
さ
れ
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
＠
の
時
期
と
の
関
連
で
み
れ
ば
、
＿
―
-
組
両
替
屋
約
六
0
人
の
な
か
で
は
、
上
層
の
地
位
を
占
め
て
い
た
と
考
え
⑤
文
化
I
明
治
初
年
…
本
両
替
屋
期
っ
て
お
き
た
い
。
考
察
の
便
宜
上
、
左
の
よ
う
な
時
期
区
分
を
し
て
お
く
。
-49-
ら
れ
よ
う
。
＠
元
文
ー
安
永
年
間
こ
の
期
に
取
得
し
た
泊
券
状
は
一
四
通
で
、
全
体
の
六
四
％
を
占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
油
券
料
の
合
計
額
は
金
一
四
三
四0
両
•
銀
一
六
五
貫
七
0
0
匁
で
、
全
泊
券
料
の
七
二
％
（
金
一
両
II
銀
六
〇
匁
で
換
打
）
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
取
得
し
た
家
屋
敷
は
、
江
戸
に
お
け
る
金
融
市
場
の
中
心
地
で
あ
っ
た
本
両
替
町
・
駿
河
町
に
、
該
当
す
る
か
隣
接
地
で
あ
っ
た
。
な
お
こ
の
期
の
特
質
の
一
っ
と
し
て
、
大
坂
へ
の
進
出
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
泊
券
状
③
⑨
⑩
が
、
大
坂
に
お
い
て
諸
藩
の
蔵
屋
敷
の
多
数
存
在
し
た
江
戸
堀
の
泊
券
状
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
以
下
、
こ
の
期
の
一
四
通
の
活
券
状
を
中
心
と
し
て
、
元
文
1
安
永
期
に
お
け
る
竹
原
の
経
営
動
向
に
つ
い
て
、
判
明
す
る
範
囲
内
で
考
察
し
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
泊
券
状
②
は
、
元
文
二
年
―
―
一
月
朔
日
に
、
駿
河
町
で
間
口
五
間
•
奥
行
二
0
間
の
家
屋
敷
を
、
太
郎
次
よ
り
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
。
鍵
』
巻
二
の
「
江
戸
の
本
両
替
仲
間
人
名
一
覧
表
」
を
み
る
と
、
元
文
元
年
に
江
島
屋
太
郎
次
休
業
の
記
載
が
あ
る
。
江
島
屋
太
郎
次
は
駿
河
町
に
店
を
構
え
た
（
『
両
替
年
代
記
』
ニ
ニ
五
頁
）
本
両
替
屋
で
、
遅
く
と
も
寛
文
七
年
以
前
よ
り
本
両
替
仲
間
に
加
入
し
て
い
た
が
、
元
文
元
年
に
仲
間
除
と
な
っ
た
者
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
活
券
状
②
は
、
江
島
屋
太
郎
次
の
店
を
竹
原
が
買
収
し
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
竹
原
文
右
衛
門
は
、
多
く
の
本
両
替
屋
か
店
を
横
え
る
駿
河
町
へ
進
出
し
、
金
融
市
場
の
中
心
地
に
橋
頭
堡
を
築
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
駿
河
町
進
出
は
、
竹
原
の
両
替
屋
経
営
に
と
っ
て
、
泊
券
状
③
は
、
延
享
二
年
一
月
に
、
大
坂
江
戸
堀
一
丁
目
に
家
屋
敷
を
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
。
竹
原
は
遅
く
と
も
こ
の
年
に
は
大
坂
へ
進
出
し
た
の
で
あ
り
、
同
四
年
に
は
肥
後
新
田
藩
三
万
五
千
石
の
蔵
元
・
掛
屋
を
勤
め
て
い
る
（
『
大
阪
府
誌
』
一
ー
一
0
四
頁
）
。
な
お
、
同
藩
の
蔵
屋
敷
は
堂
島
新
地
三
丁
目
に
あ
り
、
名
代
は
阿
波
屋
勘
左
衛
門
で
あ
っ
た
。
大
坂
の
こ
の
期
に
お
け
る
両
替
商
の
一
般
的
な
動
向
に
つ
い
て
宮
本
叉
次
氏
は
、
蔵
屋
敷
の
名
代
・
蔵
元
・
掛
屋
に
な
る
も
の
が
著
し
く
多
く
な
り
、
大
両
替
屋
は
名
代
よ
り
も
む
し
ろ
、
蔵
元
・
掛
屋
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
「
大
阪
の
蔵
屋
敷
」
『
大
阪
大
学
経
済
学
』
一
八
ー
ニ
所
収
）
ヽ
一
画
期
と
み
な
し
う
る
と
考
え
る
。
と
述
べ
て
い
る
。
竹
原
の
行
動
は
、
こ
の
期
に
お
け
る
大
坂
の
大
両
替
屋
の
動
向
と
合
致
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
竹
原
の
経
営
規
模
を
推
定
す
る
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
け
れ
ど
も
、
大
坂
へ
の
積
極
的
進
出
を
意
図
し
た
こ
と
の
み
は
確
定
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
竹
原 『関
- 50-
古
文
書
摘
録
（
六
）
の
意
図
は
、
泊
券
状
⑨
⑩
の
取
得
と
い
う
事
実
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
宝
暦
末
年
1
明
和
初
年
に
か
け
て
、
一
定
程
度
の
成
果
と
展
望
と
を
あ
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
江
戸
堀
一
丁
目
に
新
た
に
ニ
ヵ
所
合
せ
て
四
七
0
坪
・
注
券
料
―
四
六
貫
七
O
O匁
の
家
屋
敷
を
取
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
遅
く
と
も
安
永
六
年
ま
で
に
、
竹
原
は
肥
後
新
田
藩
蔵
屋
敷
の
蔵
元
・
掛
屋
を
退
い
て
い
る
。
こ
れ
以
降
の
時
期
に
お
け
る
大
坂
で
の
動
向
は
不
詳
で
あ
る
が
、
本
文
書
中
の
文
化
元
年
・
文
政
―
一
年
の
、
所
持
家
屋
敷
の
境
界
を
め
ぐ
る
二
通
の
「
一
札
」
は
、
本
書
の
差
出
人
・
宛
先
よ
り
み
て
、
大
坂
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
文
政
―
一
年
の
「
一
札
」
の
宛
先
は
「
竹
原
屋
一
五
郎
殿
」
と
な
っ
て
い
る
。
竹
原
屋
一
五
郎
と
い
う
人
物
は
、
文
政
一
0
年
以
降
の
各
本
両
替
屋
の
手
代
名
を
編
年
に
連
記
し
た
「
本
両
替
屋
判
形
帳
」
（
『
関
鍵
』
巻
一
所
収
）
に
よ
る
と
、
天
保
四
I
六
年
の
間
、
竹
原
の
手
代
名
の
筆
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
者
と
同
一
人
で
あ
る
と
推
定
し
う
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
代
で
は
最
上
格
の
者
で
、
天
保
三
年
以
前
に
関
し
て
は
江
戸
を
離
れ
て
い
た
た
め
、
判
形
帳
に
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
る
の
が
適
切
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
五
郎
は
、
文
政
―
一
年
当
時
は
、
竹
原
の
大
坂
に
お
け
る
責
任
者
と
し
て
の
地
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
「
一
札
」
の
宛
先
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
化
政
期
に
、
竹
原
の
所
持
地
は
大
坂
に
も
存
在
し
、
さ
ら
に
手
代
と
し
て
の
一
五
郎
の
格
よ
り
推
定
し
て
、
あ
る
程
度
の
営
業
行
為
を
実
施
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
元
文
1
安
永
年
間
は
、
駿
河
町
へ
進
出
し
た
こ
と
、
江
戸
の
一
等
地
を
多
く
所
持
し
た
こ
と
、
大
坂
へ
進
出
し
一
時
的
で
は
あ
る
が
蔵
元
・
掛
屋
を
勤
め
た
こ
と
、
等
々
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
期
に
竹
原
文
右
衛
門
は
、
両
替
商
と
し
て
飛
躍
的
に
経
営
を
拡
大
し
、
後
年
の
た
め
の
基
礎
を
築
き
あ
げ
た
よ
う
で
あ
る
。
◎
天
明
1
享
和
期
こ
の
期
に
、
竹
原
文
右
衛
門
が
直
接
取
得
し
た
家
屋
敷
祐
券
状
は
⑯
⑰
）
の
二
通
で
あ
っ
た
。
泊
券
状
⑱
は
、
宛
先
が
竹
原
一
族
の
「
七
郎
助
」
と
な
っ
て
お
り
、
文
右
衛
門
所
持
地
へ
編
入
さ
れ
た
の
は
文
化
七
年
以
降
（
継
柑
B
)
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
八
世
紀
末
に
お
け
る
竹
原
の
土
地
集
積
へ
の
動
向
は
、
◎
の
時
期
と
比
較
し
て
激
減
し
て
い
る
。
ま
た
新
た
に
取
得
さ
れ
た
泊
券
状
⑯
⑰
）の
柴
井
町
は
、
文
化
四
年
取
得
の
泊
券
状
⑳
の
宇
田
川
町
と
同
一
地
域
で
あ
り
、
従
来
の
取
得
地
よ
り
み
れ
ば
、
地
域
的
に
は
直
接
の
関
連
性
を
も
た
な
い
。
一
五
郎
は
竹
原
の
手
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り
、
同
一
観
点
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。
こ
の
時
期
は
、
二
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
竹
原
文
右
衛
門
が
江
戸
の
本
両
替
屋
を
勤
め
た
期
間
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
区
分
は
取
得
泊
券
状
の
様
相
に
よ
っ
て
設
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
時
期
に
取
得
さ
れ
た
四
通
の
泊
券
状
を
一
応
検
討
し
て
お
こ
う
。
泊
券
状
⑲
は
、
◎
の
時
期
に
相
当
す
る
活
券
状
⑯
⑰
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
活
券
状
⑳
は
、
天
保
一
0
年
の
湯
島
天
神
門
前
町
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
他
の
活
券
状
と
の
関
連
性
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
活
券
状
⑪
⑫
は
、
い
ず
れ
も
尊
末
期
の
も
の
で
、
◎
の
時
期
の
土
地
取
得
状
況
と
類
似
し
て
お
こ
の
時
期
に
お
け
る
竹
原
の
経
営
の
あ
り
方
は
、
そ
れ
以
前
の
三
組
両
替
屋
時
代
と
は
基
本
的
に
異
な
り
、
本
両
替
屋
と
し
て
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
竹
原
の
経
営
は
、
本
店
の
置
か
れ
て
い
た
室
町
三
丁
目
（
活
券
状
⑥
）
を
始
め
と
し
て
、
す
で
に
取
得
さ
れ
て
い
た
家
屋
敷
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
も
の
と
考
＠
文
化
ー
明
治
初
年
せ
て
、
他
の
分
析
方
法
よ
り
の
究
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
安
永
年
間
ま
で
の
土
地
取
得
状
況
よ
り
み
れ
ば
、
こ
の
期
は
質
・
星
と
も
に
後
退
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
竹
原
の
こ
の
期
の
経
営
の
あ
り
方
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
寛
政
元
年
九
月
末
日
に
川
村
伝
左
衛
門
•
森
川
五
郎
右
衛
門
と
と
も
に
勘
定
所
御
用
達
に
追
加
任
命
さ
れ
て
、
幕
府
の
寛
政
改
革
に
お
い
て
活
躍
し
た
こ
と
（竹
内
誠
氏
「
寛
政
改
革
と
『
勘
定
所
御
用
達
』
の
成
立
」、
『日
本
歴
史
』
―
二
八
•
九
号
）、
お
よ
び
文
化
期
以
降
の
経
営
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
本
両
替
屋
と
し
て
明
治
初
年
ま
で
そ
の
地
位
を
保
持
し
え
た
経
営
の
強
靱
性
よ
り
み
て
、
こ
の
天
明
1
享
和
期
は
経
営
の
充
実
期
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
期
の
土
地
取
得
状
況
の
後
退
は
、
江
戸
金
融
市
場
中
心
地
域
に
お
け
る
所
持
地
拡
大
の
不
必
要
性
の
結
果
で
あ
り
、
竹
原
の
従
来
よ
り
の
所
持
地
の
利
用
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
明
言
し
え
な
い
け
れ
ど
も
、
竹
原
の
両
替
店
経
営
に
必
要
な
諸
施
設
が
、
こ
の
時
期
以
前
ま
で
に
取
得
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
推
論
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
こ
の
時
期
は
、
活
券
状
⑯
⑰
）の
取
得
意
図
を
除
外
す
れ
ば
、
＠
の
時
期
に
拡
大
さ
れ
た
経
営
規
模
に
合
致
す
る
よ
う
な
、
経
営
内
容
の
充
実
を
経
営
の
基
本
的
方
針
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
竹
原
の
こ
の
時
期
の
経
営
の
あ
り
方
の
究
明
に
関
し
て
は
、
右
の
よ
う
な
推
論
し
か
な
し
え
な
い
。
二
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
が
江
戸
両
替
商
の
再
編
成
期
に
相
当
し
た
こ
と
を
も
あ
わ
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摘
録
（
六
）
度
の
実
現
過
程
を
み
と
め
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
に
新
た
に
取
得
さ
れ
た
家
屋
敷
は
、
活
券
料
よ
り
判
断
し
て
、
お
わ
り
に
あ
た
っ
て
、
本
稿
で
み
て
ぎ
た
こ
と
を
、
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
物
件
と
し
て
の
規
模
は
中
以
下
で
あ
る
こ
と
よ
り
、
竹
原
の
土
地
集
積
と
い
う
観
点
よ
り
み
れ
ば
、
◎
の
時
期
と
同
様
、
主
要
な
時
期
で
は
な
い
。
そ
の
経
営
に
占
め
る
新
た
な
土
地
取
得
の
も
っ
意
味
は
低
く
、
両
替
商
経
営
の
動
向
に
拠
ら
な
け
れ
ば
、
竹
原
の
経
営
状
態
は
解
明
で
き
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
、
従
来
の
研
究
史
で
は
、
竹
原
文
右
衛
門
と
い
う
両
替
商
を
営
ん
だ
江
戸
商
業
資
本
の
存
在
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
江
戸
の
本
両
替
屋
を
勤
め
た
文
化
期
以
降
に
限
っ
て
は
、
あ
る
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
竹
原
が
商
業
資
本
と
し
て
成
長
を
遂
げ
た
過
程
に
関
し
て
は
、
な
ん
ら
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
不
明
で
あ
っ
た
竹
原
の
成
長
過
程
を
、
ニ
ニ
通
の
活
券
状
を
と
お
し
て
、
追
究
し
て
き
た
。
こ
こ
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
元
文
1
安
永
年
間
の
四
0
余
年
の
う
ち
に
、
取
得
泊
券
状
の
過
半
が
集
中
し
、
両
替
商
竹
原
文
右
衛
門
の
所
持
家
屋
敷
の
基
本
的
な
体
裁
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
元
文
1
安
永
年
間
に
、
両
替
商
経
営
発
展
の
直
接
的
な
段
階
設
定
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
経
営
拡
大
の
意
図
お
よ
び
一
定
程
油
券
状
の
利
用
に
よ
る
個
別
経
営
の
分
析
は
、
右
の
よ
う
な
状
況
に
は
、
そ
れ
な
り
の
有
効
性
を
も
つ
と
考
え
る
。
し
か
し
、
竹
原
の
場
合
に
し
て
も
、
天
明
期
以
降
の
経
営
分
析
に
は
、
ほ
と
ん
ど
有
効
性
を
も
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
両
替
商
と
し
て
の
経
営
は
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
た
な
土
地
取
得
に
関
し
て
は
減
退
傾
向
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
油
券
状
の
利
用
に
よ
る
経
営
動
向
の
究
明
は
、
そ
の
限
界
性
も
大
き
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
、
本
稿
の
主
題
よ
り
若
干
は
ず
れ
る
問
題
で
あ
る
が
、
文
化
五
年
に
竹
原
以
下
四
名
が
新
し
く
本
両
替
屋
仲
間
に
加
入
し
た
状
況
に
つ
い
て
、
問
題
提
起
を
し
て
お
き
た
い
。
二
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
江
戸
の
本
両
替
屋
人
数
は
、
近
世
を
通
し
て
漸
減
傾
向
に
あ
り
、
文
化
初
年
に
は
三
井
一
人
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
竹
原
以
下
五
人
が
新
た
に
加
入
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
お
り
の
加
入
の
し
か
た
が
、
今
後
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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つ
ま
り
、
竹
原
・
播
磨
屋
（
中
井
）
の
よ
う
に
、
本
両
替
を
勤
め
う
る
能
力
を
も
っ
た
三
組
両
替
屋
か
、
な
ぜ
そ
れ
以
前
の
時
期
よ
り
加
入
せ
ず
に
、
こ
の
お
り
に
加
入
し
た
、
も
し
く
は
さ
せ
ら
れ
た
の
か
。
つ
ま
り
こ
の
新
規
加
入
は
、
形
式
的
に
は
幕
府
権
力
の
代
行
者
た
る
江
戸
町
年
寄
よ
り
「
仰
付
」
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
実
態
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
さ
ら
に
、
こ
の
お
り
の
五
人
は
、
「
仰
付
」
に
い
か
な
る
対
応
を
示
し
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
究
明
は
、
近
世
中
後
期
に
お
け
る
。
江
戸
両
替
金
融
史
研
究
の
一
論
点
た
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
本
稿
に
関
し
て
も
、
天
明
期
以
降
の
状
況
が
よ
り
明
確
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
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